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KAUPAN VARASTOT VÄHENIVÄT
Tilastokeskuksen v a ra s to t i la s to n  mukaan tukku- ja  v ä h it ­
täiskaupan y r i t y s t e n  (vuoden 1978 y r i t y s r e k i s t e r i s t ä  t o i ­
m ia la t  60, 61 ja  62) kokona isvarasto t vähenivät vuoden 
1982 n e ljä n n e l lä  ne ljännekse l lä  e d e l l is e en  neljännekseen 
verra ttuna noin 1,3 %.  Tukkukaupan varasto t kasvo iva t 
noin 2,6 % ja  väh ittä iskaupan varasto t vähenivät noin 6,1 %.
HANDELNS LAGER HAR MINSKAT
E n l ig t  S ta t is t ik c e n t r a le n s  la g e r s t a t i s t i k  har to ta l!a g ren  
fo r  d e ta l j -  och part ihandelns foretag (e n l ig t  1978 I r s  fo- 
re ta g s re g is te r  naringsgrenar 60, 61 och 62) minskat med ca. 
1,3 % under det f ja rde  k v a r ta le t  1982 jamford med det fo re -  
glende k v a r ta le t .  Part ihande lns lage r dkade med ca. 2,6 % 
och deta ljhandelns lage r minskade med ca. 6,1 %.
HUOMAUTUS: Ennakkotietojen l i s ä k s i  ju lk a is ta a n  myös t a r k is t e tu t  t ie d o t  e d e l l i s e l t ä  
ne ljännekse ltä .
ANMÄRKNING: Förutom förhandsuppgifterna pub lice ras  även de reviderade uppg ifte rna 
fö r  föregaende k v a r t a l .
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Taulukko 1. Tukku- ja  väh ittä iskaupan  varasto jen muutokset e d e l l is e s tä  
ne ljänneksestä  30,9.1982 ja  31.12.1982
T abe l l  1. Ändr ingar av p a r t i -  och d e ta ljhandelns lage r frân föreglende 
k va r ta l 30.9.1982 och 31.12.1982






Muutos e d e l l i s e s tä  neljänneksestä 
Förändring frân föreglende kvarta l
%
Käyp iin  h in to ih in  
T i l i  löpande p r is e r
Joulukuun 1976 h in to ih in  
T i l i  december mânads 
p r is e r  1976
30.9.1982 ‘31.12.1982 30.9.1982 31.12.1982
Yhteensä - Summa 60,61,62 +7,9 +2,2 +6,3 -1,3
Tukkukauppa - 
Pa rt ihande l 60,61,623 +8,9 +6,8 +7,0 +2,6
Väh ittä iskauppa  - 
Detal jhandel 62 +6,7 -4,0 +5,5 -6,1
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Taulukko 2. Tukku- ja  väh ittä iskaupan varasto jen muutokset e d e l l is e n  vuoden 
vastaavasta ne ljänneksestä 31.12.1982
Tabell 2. Ändringar av p a r t i -  och deta ljhandelns lager frän motsvarande 
kvarta l föregaende är 31.12.1982






Muutos e d e l l is e n  vuoden vastaavasta 
ne ljänneksestä
Förändring frän motsvarande kvarta l 
föregäende i r
nummer
Käyp iin  h in to ih in  
T i l i  löpande p r is e r
Joulukuun 1976 
h in to ih in
T i l i  december mänads 
p r i s e r  1976
31.12.1982 31.12.1982
Yhteensä - Summa 60,61,62 + 3,8 - 3,8
Tukkukauppa - 
Partihandel 60,61,623 +10,4 + 2,4
Vähittä iskauppa - 
Detaljhandel 62 - 4,6 -11,1
